













































































1. 貴重図書幽亭叢書 (226冊}ほか12点 22，300万円

































1 8日 o国会図書館長と大学図書館長:!:.<D懇談会民荻野館長，川上管理課長出席〈協議題山印刷カードと NORとの
関連・国会図書館。機微1t萱f薗と大学図書館との関連・於斑応義塾図書館)0
1 9日 0大委学院図書館落成式に川上管理課長出席〈於・同学院)0 
25日 ロ本館。和漢書分類表。改訂Kついて検討するため， ;f晴香分類委員会を設置(委員・内山.四日高宮，中











1 0目 。早稲田大学図書館洋番目録第5編第3冊 (O-z)相府.
1 2日 0アルバイト採用(有光桂子).













1 3日 o昭和45年度第2回図書館協言議書員会開償(譲題山昭和46年度図書予算申謂その他.於校友会館).  
1 6臼 o荻野鎗長退任，平図冨太郎教授図書館長陀再任.































































31日 0洋学文庫【文庫8)新設 ( 2，275部 3，349冊の整理を一応了えた.本文庫には大規家.故岡村千曳教授，
故勝俣金吉郎教授および他4氏旧政の洋学関係資料を収めている)。







7月13日【月 )-8月 7日〈金} 午前10時~午後6時開館
8月10日〈月 )-8月 31日{月〉 午前10時~午後5時学習図書室のみ開館
9月 1日〈火)-9月 4日〈金〉 午前10時~午後5時 開館【ただい学習図書室は閉蜜〉
入庫閲覧
7月 13日〈月 )-8月 7日〈金} 午前10時~午後6時開.









1 2月28日〈月)- 1月 7日〈木} 休館






2月22日〈月 )-4月 3日〈土} 午前9時~午後4時開庫
普通閲覧・学習図書室
2月15日〈月 )-3月 13日{土} 休鎗
〈入試および書庫内図書の調査.配架整備のため〉










10月中 Dissertation on Accountlng of the Main Universi ties in U. ~. 
の一部{最近の収書から】
1 1月中 Handbuch der Altertumswissenschaft最新版の一部{最近の収脅から〉
(4) 年間刊行物・印刷物
1 ) 早稲田大学図書館月報第15 7号~第164号
2 ) 早稲田大学図書館洋書目録第5編第3冊 (O-Z) B 5*，J;tt製 496頁
3 ) 早稲岡大学図書館紀要第11号 {特集}滝沢家日記「突巳日記J天保四年金 一付・馬事日記校事トー.-
A5*，J 232頁口絵1頁
4 ) 全学的関速における早稲田大学図書館の現状と改善の方向 一大学問題研究会への答申ー付.1a:考資桝
A 5*，J 122頁
5 ) 早稲回大学図書館利用案内【1970) B5'f1J 6頁
6 ) 昭和44年凌早稲田大学図書館業麓報告 B5判 12頁
7 ) 【寄贈書案内〕テaーピYグY大学学位論文・ 68 ・69図書館月報必157所電! 3買
8) 【寄贈書案内】者品Yへy大学学位論文・ 68 ・69図書館月報Aii:158房依 4頁













-・-累年総合計数 一 ーーーー一一一般図書和洋合計 425，366 420，184 
内 内|和 漢 書 243，204 2 3 9，3 1 7 
~í1芋 • 182，162 180，867 
学習図書和洋合計






96 8，0 0 0 947，204 
657，989 6 4 3，4 5 8 
310，011 303，746 
1 8，7 3 1 17，973 
1 8，2 1 5 17，457 
5 1 6 5 1 6 
マイクロフィルム マイクロフィフ Vュ マイクロプリ Y ト
4 5年度末 T 
4 4年度末
(31 視聴覚資科
( 6 ) 館外貸出図書現在総数






ソノシート 1 94 7枚





45年度末 1 5ら973 I 2191 厄子17，_1_45 I 6 6，9 9 1 I 7 4，1 j 6耐
4 4年度末 1 5，122 1 2421 832-' 6，1961 67，7671 73，963冊点
( 7 )年間受入図書資料聖書 〈冊・点歓】
燭 入 寄 贈 合 計
45年度 44年度 45.年度 4 4年摩 45年修 44 a虜
和 漢 書 6，0 34 8，14 4 1，768 1，995 7，802 1 0，1 3 9 
洋 書 2，4 5 5 2，1 19 509 606 2，964 2，725 
逐 次 刊行物 1 1，2 6 3 9，669 1 1，0 0 9 9，8 1 0 2 2，2 7 2 1 9，4 7 9 
~ 習 図 書 623 565 34 1 8 65 7 5 8 3 
マイクロ資料 B 1 7 。 。 8 1 7 
視聴 覚費 科 4 2 8 374 。 。 4 2 8 374 




(4 5年度) 21.929冊点(和漢書15，289冊，洋書6， 265冊，マイクロ資料 8点
視聴覚資料 367点〉




部 数 種 類 数 冊 点 数
45年度 4 4年度 45年度 4 4年度 4 5年度 4 4年度
和 宮晃 書 5，0 9 4 2，754 1 2，8 10 8，2 7 8 
洋 書 3，54 3 1，1 08 5，5 9 3 2.725 
逐次刊行物{和】 80 1 1 9 79 106 1，7 2 1 1，98 1 
(洋】 8 25 6 25 6 72 1，585 
学習図書(和} 758 5 1 4 
{洋】 。 6 7 
マイクロ資科 8 1 7 
視聴覚資料 36 7 374 
計 ~92 !l_ 1 5，5 2 7 
一-~ー
※本郷町逐引U物の部数・種類数は年間増加分のみを示し，冊数は年間合本監理数を示す.
上記鮒調聴覚資料数のほか.従来収蔵<1)8 Pν コー ド5，01 4枚の再整理を需了したe
( 9 ) 年間奉仕業務{各樋統計}
(1) 館内閲覧・鎗外貸出業務 総入館者数 704.4 2 ?人 〔前年度 743，782人) (l内・・・・・・1日平均霊堂
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
4 5年度 4 4年度 4 5年度 4 4年度
開 館 日 数 24 1 25 3 開 庫 日 数 2 75 256 
7 0 4，  2 2 743，782 9，0 35 1 1，0 74 
入 館者 数
(2，922) (2，940) 
入 犀者数 (3，658) (5，861) 】
( 3 3 ) ( 4 3 
閲覧者数
8 4，3 2 7 8 6，305 
者数
6，230 4.887 
( 350 ) ( 3 4 1 ) 
帯 出
( 2 3 ) ( 1 9 ) 
閲覧図書歓
1 .1，9 6 7 147，02T 
貸出図書聖堂
1 4，9 7 9 1 1，2 6 9 
( 5 89 ) ( 5 8 1 ) ( 5 5 ) ( 4 4 ) 
内 和漢 書
135，246 138，458 
内 和 漢 書
12，470 8，8 8 ~
( 5 6 1 ) ( 54 7 ) ( 4 6 ) ( 3 5 ) 
書
6，721 8，569 2，50 9 2，387 
訳 洋
( 28 ) ( 3 4 ) 
訳 洋 書
( 9 ) ( 9 ) 
」
〕内は大学院修士課程学生数
(2) 学習図書閲覧業務 ※学習図書室開設…昭37・11・1 (l内・…-1日平均
総入室者歓 閲覧者致 閲 覧 図 書 数
25，991 1 8，1 2 2 27，560 内 和 27，348(111) 
( 1 1 2 ) ( 7 8 ) ( 1 1 2 ) 訳 洋 212( 0.8) 
37，209 2 6，225 3 9，9 1 2 内 和 3 9， 7 7 2 ( 1 6 6 ) 
( 1 36 ) ( 1 1 0 ) ( 1 6 7 ) 訳 洋 1 4 0 ( 0.6 ) 
( 3) 特別図書閲覧察軍事 特別図書閲覧室開室日数 228日(1 20日〉
A 利用種別 B 資料種別
45年度 44年度 人 件 部 冊
郡 冊 部 冊 189 231 1，131 2，010 
教職員 269 6 3 9 4 1 1 6 6 
特別図書
( 1 1 6 ) (167) (782) (1，398 ) 
閲 .大学院学生 226 544 8 7 1 76 227 296 1.463 2，500 
学部学生 86 . 268 78 300 
準特別図書
(48) (61 ) ( 79) (403) 
覧 外来者 2，0 1 3 3，03 9 786 1，1 2 3 
大阪文書
複本を作製の為.準特扱とな毛.
其 他 。 。 。 。 (5) (14) (287) (434) 
展 展示会 。 。 1 0 2 36 3 
そ σ3 他
刀ミ 陳列棚 。 。 。 。 ( 1 ) ( 1 ) (3) (3) 
其 織 影 1 85 32 1 55 7 8 416 527 2.5 94 計
他 館外貸出 36 1 1 2 32 (110) (243) ( 1，5 1 ) ( 2.38) 




和維稔 洋維誌 官報 和新聞 洋新聞 計
利用人員 120 (53 11((2111)  97(〈43.〉) 4 (20) (2) 142 (89) 大学院生
H 冊数 223 (166) 14 50 (177) (6) 296 (374) 
H 人員 714 (482 37 (29) 42 (35) 62 (79) 63 (78) 918 (703) 
学部学生
'冊数 1，38 3 ( 1，381) 106 (68) 55 (46) 791 (931) 135(128) 2，470 (2，554) 
'人員 "57 (60) 10 (3) 18 (2) 2 (10) 3 (4) 90 (79) 
校友其他
'冊数 132 (130 45 (4) 20 (3) 44 (107) 44 (5) 285 (249) I 
計
'人員 891 (595 58 (43) 67 (40) 68 -(109) 66 (84) 1，150 (871). 
'冊歓 1，73 6 ( 1，6 77 165 (93) 84 (53) 885 (1，215 179(139) 3，051(3，177) 
( 5) 視聴覚.8
視聴覚室開室回数 281日〈前年度 12 1日}
4 5年度 44年度 45年度 4 4年度
整理 ν コ 一 ド 367枚 374枚 1 6主リ映写自民 29回 38回
資
7 。本 2本 8主リ 。 5 N 2 ，.複製テー 型
連 v プ@貸出 5 6本 2本 後 貸 ;tI.7イド。 1 4 H 9 ，.コ 型
ド. 開室130 48図 スタリ-;/ 1 9 ，. 9 " 
料 テ ポータプル
用 プ 個人聴取実施 3，729人 1，7 76人 具 出 電 蓄
2 N 1 " 
1日平均 1日平均 テ 一 プ 1 5 N 1 1 ，.
29人 37人 ν コーダー
施 室視 授 業
週 6時間 週7時間
そ 。 他 2 H 2 ，.。鴫 (機具資料司自民お (週6期司} E週7暗闇1
提覚設 供教 挟写すそ 。他 2 1回 1 6回 ーピス 1 6ミリ映写機
1 2 ，. 4 " 
( 6) レフアレンス業務
B考室開室日数 281日(前年度 243日〉
45年固定 44年度 4 5年度 4 4年度
(1)備付重量考図書数 5，829冊 5，84 7冊 {η相互利用(貸借)
(内訳)和 4，8 1 4 N 4，54 0 " 
L他館より阿倍用件数 36件 1 7件
1，0 1 5 " 
Z学内他後関よりの借用件数 1 3 5 ，. 1 2 0 ，.
干阜 1，307 " 
Z他鎗への貸出件数 0" 2" 
(2)鰐室利用者数(1日明) 約 580名 約640名 (8)相互葦u用(複写}
(3JlfJ用案内 一般質問件数 多数 多数 l他館利用件数， 98件 46件
(4)#考質問処理件数 約3，7701件 約3，420件 {内.外国利用分) (20") (11") 
lロ 答 約3，300H 約3，000H 2.他館より受理件数 323 N 323" 
Z文書・電話 4 7 0 " 4 2 0 " {内・学内個所処理分} ( 1 n 1 ) ( 4 8 ) 
(5)他館へ肉質問照会件数 300件 280件 (9)特殊資料の利用件数






政 法 文 教 商 理 社 体 勾覇足 早実
15 ， 11 72 33 16 11 6 
教 員 (4) ( 14 ) (67) (34) ( 12 ) (4 ) ( 7) (14) 
33 24 216 13 12 
大学院生 (33) (28) (196 ) (2) (36) (27) 
237 69 159 166 98 25 9 1 
学部生他 (226) (165) (248) ( 152 ) (146) (28) (18 (1) 
職 員
285 104 447 199 127 48 9 7 
計 (263) (207) (511 ) (188) ( 194) (59) (25 (15 ) 
C 種類$1数
種 類 種 類 種 類
マイクロフィルム 1 2 1，6 2 2ヨマ カ ラ 24件 オザ q ヲ ト
(38，948) ( 28) 
ポジフィルム 1，5 7 4 fl: 複写用印画
6 0， 1 0 5枚 ゼロ ，11"" 
( 3，1 4 7 ) ( 4 4，5 9 3 ) 
ス ラ イ ド 1，387枚 透明用印画
22，620枚




②セルフサーピス写真用フィルム (3，850) (3，692) 
L.・E・-- ‘ーー・ー














(102 ( 1，564 ) 
u内…前年度
1 2 4，5 84枚
































39年 ・伴 U 年 .z年c3年“年 H 年
10万 聞賞者歓・・・ 、ー ーー 『
=--10万
学習図書




館外帯出 、、・ー ーー 『
者 量t ・ー -一ー --_.-..._・ー ・ー ・ー --.----・





和 洋 逐次刊行物 書 重曇 特 洋 学 受 総 視 編 複 ，画、
漢 }jIJ 学 聴 理 計工書 書 洋雑誌 和雑誌 新聞 庫 考 資 庫 習 入 務 党 成 写 、・'
145 77 678 1，216 260 3，307 51 62 31 21 16 1 5，865 本製本
(339) (121 (1，327) (1，869) (520) (494 (29) (34) (156 (40) (2) (4)1(0 (0) (5，570) (6お〉 (0) 
20 155 273 。 448 背角装
(568) (178) (9) (755) 
124 124 無線緩 (157) (0) (0) (i57) 
28 。15 43 補改装
(40) (16) (9) (65) 
1，3f均 21 。 362 76 1，819 和 験
(23 (2) (8 (1， 149 (388) (0) (0) (1，570) 
4 4 和 装
(169) (0) (0) (169) 
表 装 9 
桐 箱 51 
2 2 30 4 7 45 補強本
少額物 4ω 8)0 1，0∞ ぬ0150 20，0∞ 22，650 
その他 5 。伺5 91 5 796 
(0) (38) (14) (34 (0) (11 (1) (98) 
計 1，553 98 678 1，497 262 4，377 70 1.697 31 28 1.107 300 156 20，0∞ 31，854 
(402) (123) (1，327 (2，ω2) (520) (1，875) (61) 1，226 (0) (34) (167 (41) (2) (4) ω) (0) (8，制〉
lll)本飽.fIs局目録カード印刷綾敏
〈本館軽印刷機使用〉
45年度 4 4年度 45年度 I 44年度
マスター紙タイプ打枚霊堂 カー ト宵1刷枚数
本 和 E建 書 8，839 9，238 6 1，87 3 6 4，6 6 6 
洋 書 5，750 3，4 65 3 4，50 0 20，7 9 0 
館 学 4習 図 書 706 2，380 3，530 1 1，9 0 0 
視聴覚 資 科 1，067 158 3，64 5 790 
文 庫 図 書 和・洋K含める 3，507 相・洋K含め毛 3 1，5 6 3 
計 1 6，3 6 2 1 8，74 8 103，548 129，709 
印刷引受部局マスF一枚数 部局カート宵1尉枚数
政治経 S等学郵 698 8 1 4 2，094 3，066 
部 法 学 部 1，0 32 206 5，56 1 1，1 1 0 
文学都・文大 5，205 7，1 10 20，97 i) 30，308 
教 育 学 苦E 3，590 3，279 1 4，85 8 1 1，8 3 9 
商 学 部 1，3 1 9 292 7，495 1，934 
理 工 学 書E 4，885 6，6 1 1 3 3，6 8 3 3 1，5 30 
社会科学鶴 5 2 7 。 3，1 98 1 80 
国 際 認 5 8 1 3，845 
大学院政研 24 8 36 67 7 2，465 ，. 経研 3 78 493 99 1 1，1 28 局
" 法研 497 1 97 2，563 686 
H 商研 98 870 
政治経済学部説書室 1，5 54 25 1 5，744 
計 20，5 1 4 1 9，3 87 1 0 1，6 7 9 85，124 
g 計 36，876 3 8，1 35 205，227 214，833 
-10ー
( 12) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 〈昭 46.3末現在)
分 類 和漢書 洋 書 計
総 類 9 8，6 80 3 0.0 84 128，764 
哲 学 27，030 8，7 1'0 3 5，74 0 
a方全ミ， 教 2 4，3 0 0 5，295 2 9，5 9 5 
理 学 2 6，7 6 9 27，080 5 3，8 4 9 
語 学 17，777 7，398 2 5，1 7 5 
文 学 109，252 37.028 146，280 
教 育 1 5，0 02 7，5 2 5 22.5 2 7 
金a金zr 街 3 8，5 24 5.3 76 4 3.9 0 0 
歴 史 5 8，4 2 5 1 5，5 3 5 7 3，9 6 0 
伝 記 1 3，8 2 3 2，223 1 6，0 4 6 
地 理 2 6，0 4 1 5，324 3 1，3 6 5 
社 会 1 4，6 3 7 6，4 0 1 2 1，0 3 8 
法 律 3 8，4 82 2 9，5 0 3 67，985 
政 治 1 3，8 2 3 1 0，8 5 0 2 4，0 9 3 
経 済 4 2.7 2 9 2 2.0 0 9 6 4，7 3 8 
財 政 3.6 2 3 1.284 4，907 
交 通 5，393 1.583 6，976 
商 業 2 6，6 8 3 1 1，8 7 5 38，558 
食 林(付・水産) 7，3 7 5 1.0 1 7 8，392 
工 学・ヱ 業 32，84 7 3 1，4 2 7 6 4，2 7 5 
医 学 5，36 1 1，4 79 6，840 
軍 事 5，725 8 34 6，559 
統 計 5，6 8.2 2，1 57 7，839 
寺 文 庫 3 6.5 70 3 6.5 70 
ゴルドン文庫 586 1.44 3 2，029 
寧 斎 文 摩 ( 5，1 0 0 ) ( 5，1 0 0 ) 
下 村 文 庫 (3.111) ( 3.1 1 1 ) 
花 房 文 庫 (3.700) ( 6 0 3 ) ( 4.3 0 3 ) 
大 隈 文 書 (6.549) (6.5i9) 
宝残室文庫 ( 1.2 4 3 ) ( 1.2 4 3 ) 
倉 文 庫 (3.036) ( 48 ) (3.08.i) 
股 苦E 文 庫 (6.982) (6.982) 
会 F寧 文 庖 ( 5.9 2 1 ) ( 5.9 2 1 ) 
F韓 回 文 庫 ( 9.6 2 7 ) ( 7 4 8 ) ( 1 0.3 7 5 ) 
滑 水 文 Iik (1.283) ( 1.2 8 3 ) 
衣笠詩文庫 ( 4.8 5 8 ) ( 4 7 ) ( 4.9 0 5 ) 
原因繊維文庫 ( 1.7 5 4 ) ( 505 ) (2.259) 
中村進午文庫 ( 8.3 5 9 ) ( 8.3 5 9 ) 
泡 這 文 官阜 ( 5.0 8 2 ) (1.258) ( 6.3 4 0 ) 
教 林 文 庫 ( 1.9 0 2 ) ( 1.9 () 2 ) 
洋 学 文 宮阜 (3.349) ( 4 36 ) (3.785) 
岬 翁 文 庫 ( 1.5 2 4 ) ( 1.5 2 4 ) 
(逐次刊行物) ( 6 2.0 7 5 ) (53.396) (115.471) 
合 計 657.989 310.011 9 6 8.0 00 
学習図書 1 8.2 1 5 5 1 6 1 8，7 3 1 




l J 3 ) 学習図書分類汚恨星合計冊数表 (和46 • 3末現在〉
~ 類 和漢書 洋書 計。総 記 1，3 1 4 7 1，36 1 
】 哲 学 95 5 2 5 980 
2 歴 史 1，8 1 0 4 4 1，8 5 4 
3 社 会 科 学
政 治 4 9 7 1 5 5 1 2 
法 律 2，86 4 1 5 
経 済 2，284 2 2 2，304 
そ σ3 他 1，372 1 2 1，384 
4 自 然 科 ，弓副子・ 1，5 2 1 6 5 1，5 86 
5 工 学・銭 術 9 3 1 1 9 950 
6 産 業 40 1 5 406 
7 づZ陸EEZF 術 7 0 5 1 3 7 1 8 
8 語 a寸時・ 7 5 0 4 5 7 9 5 
9 文 ，寸a‘ー 2，8 1 3 1 8 9 3，002 




※学習図書室開設・・・・・・昭37 • I 1 
-、ー
-12ー
